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学位論文内容の要旨
Thegeneralmotivationofthisresearchistounderstand(1)howmantleupwelinginterrupts
thesub-continentallithosphericmantle(SCIJM)through theEarthTshistory,(2)bywhat
mantle･upwelingmechanismschangedtheSCLM. Thespecificpurposeofthisworkisto
understandtheevolutionofSCIiMandtheirassociatedmantleprocessesbeneath North-Western
plateauandSouthernriftzoneofEthiopla,ThisPh.Ddescribespetrographicalandgeochemical
(traceelementandisotopiccompositions)characteristicsofmantlexenolithsthatwereconected
from lnjibara,Dedessa,andMeggaareasofEthiopia(1)tocharacterizelithosphericmantle
beneath Ethiopianplateau(InjibaraandDedessaareas)andriftzone(Meggaarea)and(2)to
assessmeansofdepletionandenrichmentanddefinethenatureandsourceofdepletedand
enrichedcomponents,and(3)todecipherclearrelationshipsofgeographicpositionandgeochemical
compositionofxenolithsamongthethreeareas.
Thisthesisisconsistsoffivechapters.Chapter-1introducesthecharacteristicsofSCIiM,
itsglobaldistributionandtectonicsettingsofxenolithsarereviewed.Italsopresentsshort
descriptionofthemotivationandthegoalofthisstudy.Chapter-2dealswithregionalgeological
backgroundandgeologyofthestudyarea.Chapteト3isaimedtointroducepetrographyand
analyticalmethods.Itenvelopsthedetailanalyticaltechniquesstartingfromin･siutechemistry
uptowet-Chemistryanalysisofdiferentisotopesystematics.Chapter-idescribeselementaland
isotopegeochemistryofmantlexenolithsandhostrocks.Itincludesmajor-and-traceelement,
radiogenicisotopes(Rb-Sr,Sm-Nd,Lu-Hf,andPb),andstableisotopes(oxygen)dataacquired
frommineralseparates.MajorelementcompositionofolivineandclinOpyroxenephenocrystin
hostbasaniteswilalsobeincludedinthischapter.Clmpter-5discussesdepletion,enrichment,
andevolutionoflithosphericmantlebeneaththestudyarea.Itcoverssummaryofthisstudy.
論文審査結果の要旨
本博士論文にて MelesseGemechuAlemayehuはアフリカ北東部大陸下リソスフェリック･マントルの成因と進化を
解明するために,エチオピアに産出するマントル･ゼノリスの岩石学的記載を元とした同位体地球化学を展開した.マ
ントル･ゼノリスの研究では,試料量やサンプリングによって制限が与えられる.本研究ではミクロン･スケールでの元素
分布,主リフト帯と西部リフト帯による複数箇所でのサンプリングによって空間スケールに対する制約を与えることを試
みた.光学顕微鏡と電子顕微鏡を用いた組織観察の記載は極めて詳細なものである.また電子線プロー ブアナイラ
イザー (EPMA)と二次イオン質量分析法 (SIMS)を応用した.主要元素と微量元素の鉱物内での空間分布をミクロ
ン･オーダーで評価し,鉱物内に不均一が存在しないことを示した.
次に同位体分析のために試料の鉱物分離を行い,カンラン石と単斜輝石,斜方輝石を回収した.試料の全岩,鉱
物についてクリー ンルームにおけるウェット･ケミストリー と質量分析により(a)主要元素組成 (b)高精度微量元素組
成を求め,更に (d)Rb-Sr(e)Sm-Nd(i)Lu-Hf(g)Pb同位体システマティクスを明らかにした.限られた試料から連
立方程式を用いてプロセスを演樺するこの手法を確実に展開したことで,ゼノリスの母岩からの影響,地上に噴出した
際の変質,リフト活動からの影響をはぎ取り,エチオピア下部のリソスフェリック･マントルが約10億年前の部分溶融に
よって形成された後,メルトとの反応によるメタソマテイズムを経験したことを兄いだした.
各データのクオリティは非常に高く,博士論文として十分に受け入れることができる.また多くのデータを元にした解
釈も非常によくまとまっているといえる,審査の結果,全会一致で合格となった.
